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摘 要 文章通过将面板数据的 多指标聚类分析和 变系数模型相结合
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沪表示第 类中所有样品序号的集合 可 表示
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四 乘时余的 个开发 刀 石 刀
区
通过对比可发现
,
项指标值基本都是呈现从第一类
到第四类依次递减的趋势
,
证明分类是合理的
。
同时
,
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统计与决策 年第 期
·
总第 期
